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1374 senesiydi; Anadoluda kan şık­
lık baş gösterdi. Osmarih devletinin 
üçüncü hükümdarı Sultan Murat har 
be hazırlandı; aynı zamanda kendi­
sine bağlı olan ve onun müsaadesile 
imparatorluk edebilen Bizans hüküm­
darı Yuanis Paleologosa haber gön­
derdi:
— Anadoluda savaşa gitmekteyim; 
sen dahi askerinle ve oğlun Mamtelle 
birlikte tez gelesin!
Bir müddet evvel aralarında yapı - 
lan bir andlaşmaya göre Bizans impa 
ratoru kendisinden istendiği takdirde 
Osmanlı hükümdarının emrine on iki 
bin askerle gelecekti.
Yuanis, büyük oğlu Andranikosu 
Bizansta vekil bıraktı; askerlerini ve 
oğlu Manueii alarak Murad Beyin or­
dusuna katıldı. Murad Bey de oğlu 
Savcı Beyi vekil tayin etmişti.
Andronikos babasından nefret edi - 
yordu; Savcı da hükümdar olmak hır­
sına kapılmıştı. Bizanslı prensten ge­
len gizli elçi,yi dikkatle dinledi; iyi 
karşıladı. İki genç adam, hareketleri­
nin mahiyetini ve neticesini iyice dü - 
şürımeğe lüzum görmeden, ihtirasları­
na mağlûp olarak birlikte babalarının 
aleyhine yürümeğe karar verdiler; ha 
zırlıklara. başladılar.
Bu ihaneti evvelâ Sultan Murad öğ 
rendi ve hemen Yuanisi çağırdı;
— Bu nasıl şeydir? oğlun Androni­
kos, sana ettiği ihanet yetmezmiş gibi 
benim oğlumu dahi kandırmıştır, Böy 
le iğrenç bir hiyaneti yapacak adam 
biz milletinde bulunmaz! Meğer ki 
aldatılmış ola!.
Yuanis bu meseleden haberi olmadı 
ğım, henüz öğrendiğini anlattı. Kendi 
oğlunun hareketini kötüledi. Kendisi­
nin bu hareketi asla muvafık bulma­
dığım söyledi. O zaman Sultan Murad 
dedi ki:
— Hainler cezalarım göreceklerdir. 
Eğer senin ortaklığın yoksa oğluma 
vereceğim cezayı sen de kendi oğluna 
vermelisin!
— Efendimiz, hikâyesi bile tüyleri­
mi ürperten, sizin için olduğu kadar 
benim için de felâket olan bir cinayet 
ten dolayı benî niçin itham edersiniz ? 
Eğer oğlum Andronikos şurada olsay­
dı ona ne ceza edeceğimi görür, ha­
yatınızın nice değeri olduğunu ve si­
ze ne derece sadık kaldığımı anlar­
dınız. Siz bana yardım ediniz; alaca­
ğım intikamın derecesi hiddetimin de­
recesini gösterecektir.
îki hükümdar Boğaziçinden Rumeli 
kıyısına geçtiler; İstanbul civarında 
oğullarının ordugâh kurdukları yere-
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geldiler. İki oğulla iki babanın kuv­
vetleri o gün akşama kadar karşı kar 
şıya kaldılar.
Ordugâhın bir tarafı dereye dayan­
mıştı; diğer tarafı şaranpollarla tah­
kim edilmişti; Sultan Murad boş ye­
re kan dökülmemesi için derhai saldır 
mamıştı. Zaten iki prensin de müda­
faada kalmağa karar verdikleri anla 
şılıyordu.
Sultan Murad akşam karanlığında 
atma bindi; yanma küçük bir müfreze 
alarak karşı tarafın bulunduğu yere 
doğru ilerledi. Bir aralık ileride bir­
kaç karaltı gördü; bunlar Savcı beyin 
keşif kollarıydı; seslendi: .
— Hey, karındaşlar! hele durun!
Durdular ve silâha davrandılar. Sul
tan Murad yavaş yavaş yaklaşırken 
devam etti:
— Yiğitler, size silâh çekeli yok! Be 
ni tanımadınız mı? Bayrağım altında 
nice savaşlar kazandınız. Murad hanı 
nasıl tammazsız ?
Savcı beyin askerleri silâhlarım in­
dirmişlerdi; mahcup ve uysal, ne ge­
liyorlar, ne gidiyorlardı. Sutlan Mu­
rad onlara daha yaklaştı; beş on adım 
kaldığı zaman yaralı kalbinin bütün 
yumuşaklığile sordu:
— Şimdi niçin benden yüz çevirir- 
siz ? İçinizde benden şikâyeti olan var 
mıdır? Varsa söylesin! Billâh dediğini 
dinlerim ve haklı ise hak veririm. O f­
lum nankörlük etti ise siz de mi nan­
körsünüz? Sîzlere gücenmem; sizi 
kandırdılar; aldattılar, itaat edenleri 
hep bağışlarım, lâkin inad edenlere 
insaf etmem!
Hepsi de başlarını eğmişler; hare - 
Jcetsiz duruyorlan; o anda Murad 
hanla adamları saldırırsalar hep kılıç
tan geçirirlerdi; fakat bunun faydası 
değil zararı olurdu.
Sultan Murad buna benzer birkaç 
söz daha söyledi; sonra dönüp kendi 
ordusunun bulunduğu yere geldi. As­
kerler ertesi sabah hâdiseyi arkadaş 
lanna anlattılar. Zaten hepsi pişman 
olmuşlardı. Fakat cezaya uğramak 
korkusile isyanda devam ediyorlardı. 
Bu korku ortadan kalkınca tereddüt 
için sebeb kalmıyordu.
Murad hanın sözleri o gün akşama 
kadar bütün orduya yayıldı; gece Sav 
cı Beyin kuvvetlerinden büyük bir 
kısmı âsi prenslerin ordugâhlarından 
grup grup ayrıldılar; Sultan Muradın 
ordusuna katıldılar. Savcı Bey ertesi 
sabah kendisini âdeta yalmz kalmış 
gördü. Babasının merhametine sığın - 
saydı belki canını kurtarabilirdi fa - 
kat bunu yapmadı; dört nal kaçtı. 
Dimetoka kalesine kapandı. Burası 
mühim ve müstahkem bir yerdi; bir 
müddet dayanabilirdi ve o zaman zar, 
fmda belki yeni hâdiseler ona yardım 
ederdi.
Savcı Bey kaleye girerek kapıları 
kapadığı sırada Sutlan Muradın öncü­
leri de yetiştiler; arkadan padişah da. 
geldi ve kuşatma işi başladı.
Şehirde erzak yoktu; halk kalaba­
lıktı; bunun için bir müddet sonra 
açlık başladı. Halk bir gece kalenin 
kapılarım açtı; Murad Han içeri gir 
'3i; iki asi prensi yakalattı. Sultan Mu 
rad kendi oğlunun gözlerini oydurdu; 
onunla birlikte isyanda devam edenle 
ri dereye döktürdü. Andronikos Bizan 
sa gönderildi ve babası Yuanis hem 
onun hem de beş yaşındaki çocuğunun 
gözlerinin kör edilmesini emretti. Cel 
lâdlar daha merhametli çıktılar. An- 
dronikosun yalnız bir gözüne kaynar 
sirke akıttılar; çocuğun gözlerini sa­
dece biraz sakatladılar. Asi prens, oğ 
?u ve karısile birlikte Bizarısın o meş 
hur ve korkunç Anemas zindanına ka­
pandı.
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